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実行委員），保護者代表 4 名（PTA 正副会長），学校代表 3
名（校長，副校長，主幹教諭）とした。生徒代表について
は，生徒会長，副会長 2 名，2 年代表 2 名，1 年代表 2 名の






図  意見集約の流れ 
















































































































































http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/keihatsu/（2018 年 2 月 6 日採取） 
総務省，文部科学省『わたしたちが拓く日本の未来』－有権者として求められる力を身に付けるため
に－』http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/01.html（2018 年 2 月 6
日採取） 















文部省学校教育局（1949）『新制中学校 新制高等学校 望ましい運営の指針』教育問題調査書。 
文部科学省『「主権者教育の推進に関する検討チーム」中間まとめ －主権者として求められる力を育
むために－』http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/1369157.htm（2018 年 2 月 6 日採取） 
 
 
